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Tema, ka,ko glalsi u naslovu i ka.ko je najavljena u pTOgramu ovoga Ko­
ldkvija, ne može se, na.ravno, obraditi ni suma'rno u kratkom vremenu 
koje nam stoji na raJsp()la.ganju. M1slim da će biti najbolje ako se pre­
težno ograničim samo na jedan pf()blem iz ,sklo'pa te opsežne i zanim­
ljive ma terije, na ,samo pitanje urbanizacije stare ilirskolihurn8Jke Var­
varije. Naime, kad bi se htjelo s nekoliko riječi formulirati primarni cilj 
arheol()ških istraživanja na Bribif'skoj glavici, ukoliko 'se to odnosi na an­
tiku, on bi Se mogao .izraziti pitanjem: kako je i kada bila pretvorena 
autoht()na iIil'lskolihurm.ka graldina u gra,d ant'iokO'rjmskog ti,pa. Dati ko­
načan ()dgovor na to pitanje još uvti.je!k lllije Iako. A njegova naučna vri­
jednc>st prelazi okvire same Varvarije, jer je općenito pitanje nadživlja­
vanja [ kontllinuiteta pojedinih autohtonih naselja za nas ()d izvanredno 
velika značenja, kraj tako oskudnih pO'dataka kojima raspolažemo. Sve 
što se odn.O'si na tu prohlematiku, a'rheolo~ja sama neće mom r.iješiti. 
Ali c>na će bez sumnje, i ovdje na Hrihiru kao i na dru@im l()kaLitetima 
u Liburniji .i izvan nje, dati niz konkretnih malterijalnih podataka, bez 
kojih hi vijesti i pisana izvorna građa iz antioke literarne tradicije, io­
nako veO'ma c>skudna, ()Stala gotov,o ap,stlraktna. U ralMIlatra'njlU gore na­
vedene teme poslužit ćemo ISe i jednima i drugima. 
U predr.imsiko d()ba liburnska Varvaria je živjela u kontinuitetu, sve 
tamo od eneođitilka, život'om prahi,stO'rijske gradine. I samo njezino ime 
uka71uje na 'pc>stanje koje se može smjestiti II predi1i,rski period. Po 
svc>m smještaju, pr()Stranstvu i ulozi ona se može sVl1stati u red nekih 
dmgih g:ra,dina ,kao što su bile Nawn (Jih.urnJ8ki Nedinum), Karin (li­
burnski Corinium), današnje Podgrađe kod Benkovca (stara Asseria), 
Cvijina gradina kc>d Obrovca (stare Clambetae) i druge. To su one naj­
iJStalknut~je, koje su i u rimsko doba ima.Ie vo,deću ulogu uliburnskom 
etrnokom skIOip'U. Međutim, slika ras.prostranjeno'Sti grad·ina antičke Li­
b!lrnije d alilaiS, na,kon istraživ3lllja i reik()gnoscifaJnja na p()dručju sjever­
ne Dalmacije, neusporedivo je jaSlDija negoli prije deseta,k gO'dina. Do 
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sada je regi.sLriranG na desetke ranije .neuGčenih manjih i ve6ih gradina 
po. Ravnim kGtanima, po. BukGV1ici i po. (}ItGci:rna zadarskGg arhipelaga, 
pa su nam danas pG.daci W. Buttlera u tGm pogledu neažurni i nekGm­
pletni. S do.sta sigllT.nO!sti mGže se utvrditi bar to. da je gradina kao. tip 
naselja predosta vijala u Liburniji (O'sim uz samu mGMku aba,lu) ~tuVG 
jedinu varijantu pravG'g naselja sve do. nastupa rimske ,"ladavine u tim 
krajevima. Ali, kao. i svaku PGjavu, kao. i svaku arheGIGšku kategGriju, 
i gradine treba SI~stematizirati, ne samo. kao. kGnkretne materijalne dO!ku­
mente nego i kalo. s'GciGIGšku kateg(}riju. Da bismo. to. mGgli utvrdi.ti, PG­
mo.ći će nam arheGI(}ška facies PGjedine gradine i PGdaci kG-p se susrc­
ću u djelima antičkih pisaca. Oni veGma često. f.ik.siraju situaciju kGja 
je zatečena iz predrimsk(}g vremena, pa nam na taj način (}mGg:ućuju da 
izVTšimG pri'1ičnG p(}luzdanu retrospelkciju i rekOlIlJStmkciju stanja kGje 
je vladalo. prije rimske (}IkUJpaci.je. Kako. se mGže zalključiti iz pGdataka 
što. ih pružaju p.isani iZVGTi, samo. neke Gd mn~oof{)ljnllh lihurnskih gra­
dina ima.le su značajruiju ulGgu u liburnSikGm etuOt&ll. Među nj~ma p()8eb­
no. se ističe upravo. Varvarija. PrGces koji je dGveG do. istica·nja p.Gjedi­
nih centara mGže se utvrditi u (}pćim crtama. Slabljenjem rGd(}v.s:kih ve­
za i zajednioai uOtpće dfUlŠtvenih Otrganizama kGjima je teme.lj hil{) 
krvno. S'fG,dstvG, izdvajanjem aristOtkracije u PGjedimiru zajednicama, raz­
vijanjem ottave društvene zajednice na jedan viši stUJpanj (}Ifganizacije, 
PGjedine gradine, zahvaLjujuei <SVO'ffi p'GIGžaju i ul(}1Ji, stekle 8'U vGdeću 
ulGgu na GdređenGm ter.itGriju. One su, rek1i bi&mG, pGstale u neku nl­
kJu naselja hegem(}lni UThutar rela.tiv.nG dGsta p'r(}stranih p Otd'l'Učja, pa sou 
druge gradine i sva Gstala naselja II tih istih p(}dručja dGšla u veću ili 
manju zavisno<st Gd njih. JGŠ u t(}ku željeznO'g d'Gba te istaknute gradine 
p()stale su centrima većih teritG.rijaLnih zajednica, k(}je su hile vezane 
zajedničkim ekOtnGmskim, pO'litičkim, U;p1ravnim i kultmim vezama, na 
terit(}riju k(}lji je bio. G'štrG ddimitJiran p'rema susjednim za~ednicama. To. 
su zapravo. male »državice« za sebe, k(}je pOtnekad vO'de i male rato-ve 
sa susjednim zajednicama, (}Is(}Ihj,tG kad je dGla·ziG u pitanje integritet 
teritGrija PGjedinih (}pćma i njihO'Vih međaša. Odjeoi tih spG.rGva susre­
ću ,se JGŠ u ramo. rimsko. d(}ba. U tGme se sast(}je pGznate svađe PGjedinih 
općinSkih zajednica što. su dGkumentirane u natpi'sima, kao.: inter Orto­
plinos et Parentinos, inter Asseriates et Alveriates, inter Neditas et Co­
rinienses i dr . LihU'r:n&ke Gpćine, (}pćeni-to i po.jedinaooo, Sipominju iZVG­
ri, 'pGsebno. Plinije, a i na-tpiJsi. Za taj pojam O'ni dGnose termin civitas. 
Plinije kaže da ih je u Liburna bilo četrnaest. Izvan svake je sumnje da 
je jedna (}Id njih bila i Varvaria. Kakav je inače hio OtdnOls između tih l.i­
bum'skih zajednica, ne mo.·že se p(}sve p(}uzdano utvrditi. VjerGjatno se 
radi o lahaV'im savezima tih Gp6i:na, k(}ji su m~li dGć,i do. većeg izra­
žaja kad je p.l'\ijetila ()pasuOlSt izvana, bilo. (}d strane Rima, bilo. Gd su­
sgedll!i'h plemena. Jamačno je do. takve sGlida.rn(}lsti dGšlG u pGznatom 
sukohu suikobu Liilmrma s Da.lmati:ma, loop 'su im oteli grad PromGnu, ju­
ino (}Id Kr'ke, o čemu p()d,atke dOtn()si Apijan. 1sto tako moramo. pretpG­
stavi1ti. da Su tRkvi >savezi d(}brG funkoiOtnirali i u pl'lGvGđenju famGzne 
piraterije po. Jadranu, koja je na :k.lasič>ke pisce G~tavila velik dojam. Iz 
bih akcija ne smiju se isključiti ni stano.vnici varva-ri,nske OIpcme (Var­
varini), jer su njiho.ve međe sezale sve do. mo.ra, kako. će se V1idj"ti . Sva­
kako. 'Olstaje činje.ntica -da Lihul"Oi ni,m rnkada UJSpjeli stvo.'riti zajedničku 
državu, pa biJsmo. I1ljiho.VU plemensim OIrganizaoiju m()gli lIiSp.ore-diti s po­
zmato..m ko.nfede'racijom etruščan.skih grado.va iz vrem~a pirije nego što 
su d()šli pod rimsku vlast. 
Varvarija je bila S'redište jedne o.d tih općina, vjemjatoo. po. pmstran­
stvu jedne ()d većih, ako ne i najveće, Isu-deći balr po situaoiji kakvu su­
srećemo. u prvo vrijeme l1imske vladavine. Krajeon Repuhlike i u prvim 
deceniji~a Cal"6-tva nema u njezinu b1ižem ,susjedstvu nikakvo'g d~ugo.g 
ilsta:kuut()g centra. Scardona (Skradin) j-o.-Š nema munici,pa'lne autOlno.m:i­
je, iako je već za Augusta po;sta-la središtem sudbenog ko.nventa za Ja­
pode i područje Lihul"Oa. Ona će taj status do.b-iti tek za Flavijevaca, 
sedamdesetih godina I sto.ljeća n. e. Burnistae (stano.vruici Po.dručja sta­
mga Burnuma, Ivoševaca !kod K~stalnja) <&tećli će k()nstituciju tek u II st. 
n. e. za cara Hadrijana, dOlk je jedna druga autohtona zajednica, stara 
Alveria, sa SVo.jim stano.vništvo.m (Alveriates) stekla tu prer()gativu jo.Š 
kasnije, u dužem pro.cesu prerastanja jedne civitas -auto.hto.n.og karakte­
ra u IJlIUIIl!iciJpij rimsko.-g !Jipa, pa se u natpilS>u i naziva res publica. N aj­
bliži susjedni centar, koji je u najranije doba imao. isti municipalni ka­
rakter kao i Varva'rija, hila je stara Asseria (P,odgrade kod Benko.vca), 
udaljena oko 20 km na zapad od Bribira (sl. l). Na 1sto.ČIOo.j i jugo.isto.č­
no.j strani rijetka Krka (Titius flumen) Ipredstavljala je više ili manje stal­
nu granicu ne samo. teritorija Varvarije, nego. i lihurns.ko.g teritorija pre­
ma dalmatskim susjedima. Kažemo. v.iše ili manje jer ima potvrda da 
je ta granica oscilirala j()Š u -raDO car-sko d()ba. U jednom natpisu, na­
d"no.m s onu stranu Klike, hlizu stare P.ro.mOOle (o koju sou se, kako je 
navedeno, otif!Ilali Dalmati i Libul"Oi) nađen je natp-is ,ko.ji govo.ri da su 
i s te s trane rijeke hile lines Varvarinorum, tj. područje varvarinske 
o;pćin,ske zajednice. Moramo, dakle, zaJključiti da je ta auto.hto.na zajed­
nica zapremala pmstrauo područje, koje je na sjever prodiralo daleko. 
u današnju Buko·vicu, a prema jugu .sve do morske oIhale (udaljene o.ko. 
20 km). I za ondašnje p()jmove to. je bio. velik teritorij. Ka.o centar ta­
kve zajednice Varvarrija je, prirodno, imala najveće šanse da se razvija i 
Dstalkne u hUgJu o.stalih naselja na tom Po.-dručju. Svi su stan()voici tog 
p()drueja bili obuhvaćeni 'OIp6im etnikom Varvarini: O'ni na br.ih i.rsk oj 
Glavici ka-o i O'ui po manjim naselijima na Po.dručju varva-Dinske civitas. 
U jedn-o.m natpa'Slu iz Aserije navo-de se omnes Asseriates (u gen.) očito 
da bi se na taj način o.huhvatili svi Aserijati, a ne samo stano.vnici grada 
kOlji je bio središte općine. 
P()znato. je ,da Rimljani nisu bez veće nužde direktno za.si.jecali u au­
t()htOOlu struktll'l1u i o.rganizaciju do.maćih institucija, o.s.Un ako. su bili 
u pitanju njihovi vitalni interesi. Napro.tiv, ,pozma.to je -da su p()št()vali 
nasljeđene tradicije i lJla<Sto.jali da ih u:klO'pe u svoj sistem, -dajući im 
formalne atrihute riJmsIcih i.nstitucija. U tom svjetlu treba prO'IDa,trati i 
činjen.iou da -su Varvarini, kako nas i.nfo.rm~ra Plinije, dobili ms I tali­






























































































































































ko-riste auto.nomijom sHčno-m O<Iloj što su je imali i o>stali municipalitetl! 
kolonije, municipiji ·r,im,s.kih građa·na i dr. Najvažniji od&vega bio je 
imunitet, tj. oBlIobođenje od plaćanja tributa na isti nač>iu ka·o kod sta­
noV'llištva taldašnje Ita},ije (a to ·znači Italika južno od Rubikona). kto 
pravo stekli su i Transpadani .kad je njihova oblast došla u sastav Ita­
lije. Međutim, o-V'dje .se u biti radi ipa:k prvenstveno o nO'V-oj fo·rmi. Je·r 
nema .sumnje da su Varvarini i prije to'ga rmali svoje prvake, pripadnike 
domaće ari.st-okracije, Ikoji ·su biLi tila čelu auto-htone zaje.dnice, a koje su 
sada smUjenili IIII viri iure dicundo (kasnije, kao i drugdje duoviri). 
Vjerojatno su imali i svoje V'ijeće, .ko-je se sada kOIllStituiralo kao vijeće 
dekiUl"IiO'na (ordo decurionum). Ima,lti su stalež ko-ji je o·bavljao ()brede 
vezane za domaće kultove, koji je sada dobio naziv sacerdotes itd. Na 
taj način je jedna litb1lil"uska terito-rijalna zajednica (o.pćina) stekla atri­
bute munic~paliteta, prihvatila kOlIl!sti1uciOtllaline forme rimskog tipa, što 
je u i,sti mah uvjetovalo i pQlStepeno izjednačavanje s municipaLitetima 
rimskih građana, tim p.rije što su mag.istrati te civitas ipso facto stjecali 
za sebe i svoje potomstvo i pravi civitet. J'08 uV'ije.k je otvoTeno pitanje 
bda je Varvarija (a i neki dl"'l1igD. centri antičke Libul'nije) stekla ius 
Ttalicum? I drugo, ne manje važno pitatIlje, kako Ise mo-glo d.o.gO<diti ua 
na.sdja i'zv8!ll teritorija Italije dobiju takV'l1 prero>gativu, koja je bila pra­
vo ,samo zajednica tald'ašnje Italije? O tome p·ostoje mD()igOlbrojna i ve'oma 
različita mišljenja. Još je W. KuhitshClk u sv()je vl'i!jeme o tome pisao i 
predlagao vrijeme prOlkOll1z.ulata J. Cezara u Ilirilku, do.k je M. Ahramić 
unoVlije V'rijeme smatrao da 6'1.1 ImmtlllSki gradovi o kojima je riječ stekli 
ID\lJI1iicipalnu autonomiju ·sredinom I st. n. e., za cara KlaudiJja, pa da su 
.toga i bili većinom upisani u tribus Claudia. O t()me &u rasp,ravl.jali Th. 
Mo.mSClIl, Premel1stein, Thomsen, Degrassi i dr. Za sada je si.gurno to da 
su zaista neki centri Lib\lI!Ilije stekli ius l talicum (među njima i Varva­
rija, kako svjedoči Plin~je), a da Liburnija i.pak ruiJka,da mje bila sastav­
nim dijel()m Italije, što su neki p'retp()stavlja1i da bi otl donili potešk-oću 
u tumačenju kako su pojedini gradoV'i ,izvan Italije stekLi ita},sko građan­
sko p,ravo. O twne sam i ja raspravljaQ na drugom mj-estu. Vratio sam se 
d()nekle starom Kuhitscheko-vu mišljenju, ali s novom argumentacijom, 
()dbijajući njegovu pretpostavku o priJpa,dnosti LihUll"1l!ije (ili njezina di­
jela) Italiji, što uo!staJwn ni drugi historučari nj,g,u bez rezerve p'rihva­
tili. N aime, vjerojatno je da su neke hi b urllJSk e zajednice stClkle to pravo 
u vrijeme pr()ikon:rula1a J. Cezara, i to nakon završe·llka građausokog rata. 
To bi trebalo dovoditi u ve:LU s njegovim cjeloikUJpnim nastojanjima da 
ovu p.rovinciju (a pogotO'V1l Li.hurnIi:j.u, kOlja je u građanskom ratu odi­
grala važnu u Io.gu), dotada samo nomma1no u VII asti Rima, čvršće veže 
uz rimsku vlast, bilo dovođenj>ClIIl elemenata s rimSkim građanskim ·pra­
vo-m u centre na našoj Qbali (npr. conventus civum Romanorum u Sa-lo­
ni), bab ooSl1ivllJDjem kol()nija rimlSilcih građana (Salana, vjero;jatno i la­
der - Zadar), bilo do.djelj.ivanjem ita1sko<g građan·skog pra·va auto.htoil1im 
zajednicama. To bi padalo u i6tO vrijeme kad je i Transpadana bila pri­
ključena Italiji i stekla isto pravo, ,pa je ta vremenska p.o>dudarno.st za­
cijelo [ IIvjeto'Vala pojav:u da su ona (Transpadana), Hi:stria (Istra, o·d 
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Augusta deseta regij·a Italije) i Liburnia imale zajedničku prokuratelu 
alimentorum, 'ko-ju inače nemaju provincije, već samo ~tanovnici metro­
p()ile. Kao potvrda 'Ovakvom zaklljučku poslužio mi je, pored ostalo-ga, i 
na.tpis koji ovdje dO'll()isim, nađem u Bu,mumu, u kojem se sp'Ominje Tito 
Alije Sa turn in, ko·ji je obavljao fUJnkciju najvišeg ma,gi'strata u staroj 
Varvariji kao IIII vir iure dicundo (-sl. 2.). OdlSustv'O kvaturvirata II 
Sl. 2. 	Nadgrobni spomenik posvećen T. Aliju 
Saturninu, dekurionu i kvatuorviru Var­
va rije 
gra.do,vima Lihurnije služ-ilo je protivn~clma Kuhitschelkove teze da stje­
canje italskog prava o-d Istrane liburnskih gradova smjeste u Cezarovo 
V1rijeme. Naime, zajednice k()ije su tada ,stekle to pravo dobile su na če­
lo uprave kolegij kvatuorvira, kaJko svjedoči Ciceron. To je i inače ko­
legij karakteri<Stiča.n za gradove koji [SU u najranije doba rimske wprave 
stekli ml\lJllJieipalnu konstituoiju, dok su kolonije uvijek, i p-rije i kasnije, 
imale duoviralni siJstem, koji su kas nije, u doba Cars tva, prihvanili svi 
municipaliteti, btn ob:mra na v()!je porijeklo. P.rema tome, može se po­
staviti čvr&ta teza da je Varvarija, kao i Aser.ija i neJki drugi liburnski 
centri, stekla auto'n'()m.iju pred !knj Reopuhlike. 
Naravno, ovdje se ne radi samo o tome da se uže datira jedna rusto­
rijstka činjenica, mooa je i to od veliJke važnosti. Sama činjenica da su 
pojedini libur:nslki graldovi, Fstaik.nutJiji centri sa ,svojim zajoonicama, do­
bili tako rano, već sredinom I st. p·rJje n. e., lllIunicipaLnIU autonooniju, 
povlači za sobom ni,z posljedica i otvara mo·gućnoot drugim zaključcima. 
N(IDla sumnje da .,u to pravo mogla steći samo ona naselja kO'ja su već 
ta.da predstavljala nešto više ofrd O'Lične graoone, ko.ja su se sv(}jom fizio­
nomijom i ulogom daleko izdvoojila ()d ()!stalih na·selja. Nelkim rudimenti­
ma ul"ban()g karaktera jamačno se Varvarija oolikovala i .prije toga. Mi­
slim da u tome leži jedan o.d glaV1nih razloga zašto -se u Varva,riji (kao 
u()stalom i u Aseriji, u Nedi'llu, u Klamhetama i drugdje) ž.ivot nastavlja 
dalje na gradini, zašto ona ostaje i dalje centrom zajedlnice, zašto taj 
centar ne -silazi u raV'lliClU, koja bi bila pogo'dnlija za falzvoj u smislu kla­
sičnog lIllbanizma, nego wpTav~ nvdje imamo primjer ne,prekinutog, pra­
vog konl!imuiteta, kOlji inače u ovom smUsllU nije tipičan za grooine. Na­
ime, više-manje sve gra.d.ine .su nlllStavile život i u antici, ali, alko se radi 
o s redištu municipija, obično se ono fOTmira pOIdno gradine. S druge 
pak strane čci.njen~ca da je ta,kvo naselje postalo centrom jednog muni­
ciJpal.no-g o'rga,ruizma u okviru rimske države povlači za Sooborn niz ko'll­
sekvencija, a u p-rvom redu inaugurira proces urbanizacije naselja. Ta­
kvi pmcesi, ukoliko sou se odvijali u kol(}nijama ili u munioiJp4jima, po­
sebno u _naseljima k()ja su se planiTala i grad,ila na ravnome, ni.,u nep{)­
:mati ni na užem podl"uoju Libul'Dije (primjer Zadra). Ali ovdje se radi 
zapravo o urbanizaciji jedne prahiJstorijske gradine, slično (ali ne pot­
puno) kao što je to biJo s antičkom Pulom, koja je osnullkom kolonije 
do~ivjela pcwbražaj ()d jedno-g histarskog kasteljera u gra,d rimskog ti­
pa, u kojem su nredrimski precedelllsi (uvjetovani samim primdnim 
smještaljem) uvjetovali i prilagođivanje klasičkih ul"banistiČJkih prindpa 
ranije za1tečenoj autohtonoj slruaciji. Ako je tako bilo u k()lo'lliji, k~ja 
pretpostavlja radikalnu etničku, kuIt\.l!l'Inu i urbamstičku intervenciju 
osnivača, ,kudikamo je (}pravdanije tražiti r etendje autohtoruih elemena­
ta u naselju koje je sačuvalo svoju etničku .i lrutlturnu p ()dlogu, a svoje 
autohtone institucije samo za()djelo u ruho rilIllsilwg sistema. Jasnn je u 
sva:k'OlII1 slučaju da se početak i,ntenzivni:je urbam'Zacije ne može oova­
jati od to-g prerastainja epihol'lSlke ,općine u lIlIunici.palite1, pa prema tome 
i pojavu nekih ()Isuovnih ul'1banih elemenata na Glavici valja i vremenSiki 
povezati os tim p'rOCelS()m. Upravo te i takve elemente mi poS'tavljamo u 
ponlli ,plan naših istra1živanja antičke Varvarije. 
Međutim, pogrešno bi bilo misliti da su · d()dir~ Ii:hurns-kih centara, pa 
taiko i Varvarije, ,s klasičkim svijeto-tn počeli tek u vr~jeme kad su oni 
došli k'onačno u sklop Imperija. Arheolo>ški nala'2'Ji pOlkazwju i o'V'dje, kao 
uostalom i na drug1im lo,kalitetima ~dje su vršena istraživanja, u Ninu 
(A enona), Zadru ([ader) i drugdje, da se grčki import javlja dosta ra­
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no, još .prije pojave grčkih naseobina na srednjem JadrllJuu. To se očituje 
u grokim utjecajima u predmetima libuwiSlke mateT'ijalne kui1lure, a po­
sebno pojavQm grčkih proizvoda, ·osohito kerallillke, hilo one iz grČ1ke 
metr04po.Je, hilo keramike tzv. ap'll!ls.kog tipa, bojene i s fi~urativnim mo­
tiv!ima, hilo mesaps k e (geometr~jSke) keranllike. U nalazištima gdje se 
sačuvala nepomućena .stratigrafija ona se javlja s d.omawm ili'l'S1kom ke­
ramikom, kao i u Ninu i u Za~:lru. Jo'Š više ulomalka te keramike SllJSreće 
se u površinskJim nala7ima, zajed'll!o s ka'snijom riulJ&kom kerami!kom, me­
đu kojom je zastUIpljena i kvaLite tna terra sigiUata. U doha samostalno­
sIli, koja je ,sve do dola,ska 'pod rimsku vla .. t hila is p'lIDjena i piraterijom 
po Jadrauu, Lihurni su oldržavah veze ne s amo s južnom Italijom (Mag­
na Graecia) nego i sa suprotnom itals kom ohalom. Potvroa tih veza je 
za'Mmlj,iv i vrijedan nalaz rimskog repoolJiJka'nfSlkog novca. To je primje­
rlIik jedne brončane semis (pola asa) u p()lluunciljalnom S1istemu, nezlnat­
no ·oštećen, tež>ine oiko 40 grama (Tah. I, sl. 2). Na ave,['ISou je lik Jupi­
trov, a na reversu, kao i na svim vrijed'll'o<stima o,voQ,ga sistema, lik jedne 
!trijere. Ovaj primjerak iz Brihiora naoStao joe n~dje ()ko 217. godine pri­
je n. e., dak,le u vrijeme dmgog p·tmSlkog rata. Vjerojatno je došao iz su­
sjednog P.icenuma, koji je još 299. g()ldine p·()stao saveznik Rima i počeo 
kovati novac rimskog tipa. Do tog vremena još su mo<gli po-stojati direk­
tni d·odiri Liburnije i Picenuma, o k()ljoima gov.oni a'ntiČlka tradicija, pa je 
tim putem i ovaj novac mogao stići do našeg Brihira. 
Sva'kalko najza'nimljiviji, jedan od najvažnijih, a hez dV()ljbe najimpre­
sivniji element urhanirzma stare Varvarije predstavljaju OIStaci njezinih 
hedema. To je za·ista hio oppidum u 'pravom smislu riječi. Ti su hedemi 
već ()Idavna zapaženi, o njima je p<l'Dešto i napisano, a jedan njiho-v dio, 
prikazan ovdje na slici (Tah. II, sl. l), o1Jkrio je pokojni L. Ma,r,UiD prije 
prvog svjetskog rata. Njih<wu 'pravu sliku i v.rijedno-st 'lIfpo<znajemo tek 
sada, pri sistematSkim istraživanjima, koja ujedno ,pove~ujemo s parci­
jalnom rekonstrukcijom i konzervacijom. Ispo-d do:sta debela pokrivača 
što ,se fo-rmirao erozijom zemlje i ostalog materijala s Glavice sačuvana 
je malsa zidina u nekoliko slojeva kamenih hlokova, ru.z mnoge koji su 
prevaljeni ,s vanjsIke strane hedema: oni s vrha o-dvalili Isuse dalje, a oni 
iz donjih slojeva hliže zidu, što je važno uočiti kad se vrši rekonstruk­
cija hedema (Tah. III, sl. l) . 
Stara Varvarija hila je Olpasana hedemom s istočne, sjeverne i zapadne 
strane, tj. utvrđenja su štitila naselje ondje ~dje nije hila dovoljna pri­
roona litica, koja ga hrani s južne s trane. Visina te litice dosiže na mje­
stima visinu od oko 6 m. Na tom pote.Z'll hio je dovoljan sam 'prs·ohran, 
ohlikovan 'kao oniži zid dehljine o-ko 0,50 m. S te je strane grad hio 
zaista ne()lsvoji:v. Uza s vu težinu i monumentalnost ove strUIkture, koju 
je starija literaImra nazivala »kiklo.pSlkim zidinama«, ()Ipaža se velika 
smi()IDost graditelja hedema, koji su tu masivnu ko-nstmkciju 'PQlo-žili 
izravno na zemlju (ne na živac), s temeljem (Tah. III, .sl. 2) koji se sa­
stoji o-d jednog ili dva reda manjih nepravil'llih kamenih blokova, veza­
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nih maIteroon veoma l()še kvalitete. Ova nesolidn()st p'()dl()ge je bez sum­
nje također bila jedan od razloga što su se bede'mi naginjali i što su se 
blo.kovi S'urvavali niz strme padine Glavice. 
Megaiitska tehniika vanjske oplate bedema ne pruža ujednače<nu sliku. 
Blokovi - ogromne rustične bunje, koje u p()jedinim slučajevima dosežu 
dužinu ()d preko 2 m i vi-silnu gotovo l m - variraju i u formama i u 
dimenzijama. Sa,da, kad je istraženo nekolilko nužnih .poteza bedema u 
ukupno.jdužini o,d preko 200 m, moze se opaziti da postoje znatne razlike 
između bunja u zapadnom bedemu (Tab. VII, sl. l) oj onih u istočnom. 
U zapadnom traktu one 'SIU, u ojelini uzevši, znatno veće i ne.pravilnije, 
tendencija u>sIojavanja redova bunja nije tu dosljedno provedena, a 
ima i p·ojava 'po.ligonalnih blokova (Tab. IV, .sl. l, 2) (pentagonaInih kon­
tura), pa ih prema tome ne bismo mogli klasificira1li. u kategoriju tzv. 
opus quadratum, već su bliži poliJg()lnalnim megaJillskim strukturama ko­
je po sistematizaciji G. Luglija nazivamo opus siliceum. Naprotiv, istočni 
bedem p()kazuje jasne tendencije k horizontalnom u:slojavanju, blokovi 
bunja su IpravHniji, izduženiji i relativno nešto manji, pa se u tome dosta 
približava poznatoj tehnici zidina staTe Aserije ili pak bedemima Jadera 
(Zadra) (Tab. V,sl. l) s kO/pnene strane. T()m činjenicom smo se ruko­
v()d·ili i pri rekonstmkciji ovog segme<nta bedema. Njemu su pripadali i 
mnogobrojni primjerci takvih bunja duboko usađenih u temelje apside 
crlkve u Dolu. Obrada vanjsko.g lica bunja ta:kođer varira. U cjelini ona 
je veoma rU'stična i djeluje snažno. Anatiroze na brid()vima gotovo i ne­
ma (za razliku od bunja aserijskih zidina), već samo na ugl()vima gdje 
se zid lomio u pravom kutu. Gmba obrada P()st1g01uta ovećim ·skalpelom 
daje vanjskom ,plaštu pod kosim o'svjetljenjem efekt naglašenog svjetla 
i sjene (Tab. VI, sl. l). Tome p md ooo.s i i znatna j'8pupčenost bunja 
(trbuša·ste), pa se u tome približuju tipu bunja »a baule« po Luglijevoj 
klasifikaciji. 
Debljina bedema ta.kođer nije svuda jednaka. Pone~dje ona iZD01!i 
gotovo dva metra, što je om()gućavalo sigurno komuniciranje po njegovu 
kruništu. Da je bedem imao <krunište, svjedoče ()staci manjih i tanjih 
bunja, koje imaju obrađeno lice s dvije ili čak sa tri strane (tj. . bunje 
dugačke k()liko je iznosila širina jedn()g zuba kruništa). Bl()kovi su 
vezani ve()ma lošim maIterom,siromašniJm va'pn()m, pomiješanim s krup­
nijim pijes'kom riječnog postanja, a na mjestima ga gotovo i nema. 
Na nekim mjestima u zapadnom bedemu uočeni su i slojevi gline kao 
vezivne materije između bl()kova, što je ne()bično važ·no za utvrđivanje 
kronologije. Od posebne je važnosti proučavanje zi,dne pod'stave (fute­
ra) bedema. Ni ona nema svuda istu strukturu. U zapadnom traktu, koji 
je istražen i konzerviran u dužini ()d oko 80 m, ona je radena na način 
koji nema primjera u klasičnoj grčkoj ili rimskoj arhitekturi. Kako se 
v1di iz priložene skice (sl. 3), izrađene na temelju tehničkog snimka, 
gradi telji zi·dina ni,su najprije gradili redove lica zida, vanjskog i unu­
trašnjeg, pa onda ispunjavali međuprosto,r 'smjesom škalje i maltera, 
karakterističnim opus cementicium, ili ,slagali roo()ve kamenja i maltera, 
kako se to često susreće u rimsk()m ziđu veće debljine, već su posebno 
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uzast()pno gradili tri zida, koji se u uzdužnom pra'veu naslanjaju jedan 
na drugoga i koji koso ras tu o.d temeljne nivelete prema gore, nagnuti 
prema licu ,bedema s unutrašnje ,strane (Tab. VIr, sl. 2). Ti redo·vi zido­
va, -sasta.vljenih ()ld ,omanjeg neobrađeno.g kamenja, ja.sno se uočavaju 
na .samoj gomjoj površini bedema, a koopanjem u d.uhu1U, ()sO'hito u po­
prečnom presjeku, ta ·se pojava m()že jO'Š halje 'U()Čiti. Na ,slici se vidi 
lice trećeg niza, koji s vanjskom linijom hll'Dja zatva,ra rov što je hio 
ispunjen 'kamenjem i malterom. Odakle takav način građenja? Koliko 
Sl. 3. 	Presjek bedema na zapadnoj 8trani: red bunja 8 vanjskog lica i dvostruki zako­
leni zidovi n zidnoj p08tavi 
je 'p'0'2!Dato, on nije ni grčki ni rimski. Skl(}n sam tumačenju da se i ovdje 
radi o 'primjeni starijih ilirskih tra,di-cija i iskustava u utvrđivanju gra­
dma. Na,selja na glavicama i p·adinama ()pa.savaIe su se .s nekoliko redova 
kamenih zidova, u terasama, kako je diktirala konfiguracija terena. To 
su bili 'poznati muri duplices ili triplices, koji imaju sam() jedno lice, 
ono vanjsko, jer se s.lijedeći zid nalslarrja na pretho<dni. 
U istoj mjeri neklasična su, tipično gradinska, rješenja prostora na 
ulazima u oppidum kroz bedeme. Zapadna ,su vrata (sl. 4) do kraja 
iJS'tražena i njihova sI~ka je pO'tpuno jasna. Desno lice ulaznih vrata 
(Tab. VIII, sl. l) zatvara zi,d, rađen od manjih bunja, 'koji se u hlagom 
nagibu (ška.rpi) naslanja na p.rirodn.u liticu i ,seže do V'.is-ine litice, odnos­
n(} ,do nivelete gradine, pa na taj način obLikuje povišeni .plato desno 
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Sl. 4. Tlocrtna skica zapadnog ulaza 
o<d ulaza i ~luži kao bočna kula predvraću - propugnakulu zapadnih 
grads kih vrata. Sa suprotne lijeve strane, Ulporedo sa zidom na škarpi, 
dizao ·se d'l1Ugi (Tab. IX, sl. l) bo<čni zid propugnakula, koji se II pravom 
kutu ()dvaja od li.nije zapadnog bedema i zatvara '8 te strane ulazni pro­
stor. Prava vra:ta nalazila su se ()tko 2 m 'prema unutrašnjosti, gdje se 
U'la:l!ni pro<stor .sužavao dvama \k()tntrafo-rtima, rpoloženima na velike gro­
made kamena. Tikontraforti ,služili ·su kao dovratnici gradskim vratima 
i završavali 'sa lukom. l~pred njih os vanjske 'strane ulaza bile su prislo­
njene ,sa s vake strane po jedna poJUlkol()tna na polubazi, veoma primitiv­
ne izrade, pa oSe na taj način može prilično pouzdano izvršiti idealna 
rek()nstl"ukcija tih zaJpadnih grads.kih vrata. Komunikacija kroz vrata 
vo<d.j u drugi, »unutrašnji propugnak:ul«, u blagom usponu i u zavoju 
udesno, gdje nas dočekuju ()staci Ikolotragova (spuriHi) udubenih u živac 
kamen. Malo drugačije, svakako u zavisno<sti os konfiguracijo<m terena, 
izgledala su i!stočna grad·ska vrata. NjihO'VU. potpuniju reko<nstrukciju 
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još uvijek nije mo-guće potpunije sagledati. U svakom s~u'Čaju i tu je bio 
primijenjen princip bočnog pr,ilS tUJpa bedemiIma i -bočn()g ulaza u grad. 
I jedno i ·drugo rješenje (tj. za-pa,dnih i is točnih gradskih vrata) II suprot­
nosti je 's ustaljenom pralk:som rimsk()g graditeljstva i urbanizma, jer ne 
pretJpOIStavlja ort()gOlnalni sistem ni frontaI.ni ulalz i rprospekt gra·dskih 
vrata. S1iol1JU pojavu treba pretpOIstaviti i II antičkoj Aseriji. Tu je na 
mjesto gra·dskih vrata početk(}m n st. n.e. uklo-pljen u bedeme slavoluk 
u ča'st caru Traja'll'll. On je također položen 'kO'so, gO'tovo bočno a ne 
fmntalno, jer je raniji ulaz u grad bio riješen lateralno kao i u Varva­
riji. 
J(}š jedna pojava veže nas uz gradi-nske tra,dicije, a to su mala vrata 
(propust) na s jevernoj strani (Tab. IX, sl. 2; vidi plan Tah. xn, sl. l), 
šir(}ka jedva oIko l m. PoS'Vo-m položaju i k(}ll'stmkciji urpa,dljivo po·dsje­
ćaju na istu pojavu u zidmama s tare Aserije, također <s a sjeverne strane. 
Na priloženoj slici vidi se također struktura unutrašnjeg lica bedema, 
kOlje je bilo građeno od sitnijĐg rpritesanog kamenja. Uz put valja s pome­
nuti da je niveleta temelja unutraš njeg lica bedema na :linatno većoj V'i­
sini negoli ona na kojoj počivaju t emelji bunja vanj·sikog 1i-ca. Ta razlika 
p<megdje dO'seže i do 2 m. Razlog tome je konfiguracija Glavice. Benemi 
su bili građeni duž padina oko Glavice, a njihoVIi graditelji, ikako je na­
vedeno, nisu s temeljima išli do živca, kako bi trooalo očekivati kod 
tako masivne konstrukcije. Prema to-me, dok su bedemi s vanjsike "",trane 
bili vilsoki -i preko 3 m, s unutra.šnje strane oni su bili nešto malo viši 
()<d. nivelete terena gradine, vjerojatno su d(}sizali no v.i.sine prsobrana, 
koji se djelomično očuvao na traktu gdje je gradinu branila priro--dna 
li tica. 
Pwblem tehničke sistematizaoije i vremel1'skog o-predjeljenja ovih be­
dema predstavlja, bez sumnje, jedan Old najzanimljivijih i najvažnijih 
pr«>blema vezanih uz brihir-ska i1straživa'nja. Dosadašnja I~skopavanja pri­
donijela su, Vljer:lI'jerno, u znatn()j mjeri približavanju cilju, ali ipak sama 
za sebe ne mo~u .problem riješiti k(}načno i potpuno. Pitanje, naime, 
megaiitskih fortifikacija na našem širem obalnom području jedva da 
fe ozbiljno načeto, a kam(}li riješeno. Ako se oslo>nimo na ,sistem utvrđi­
vanja primijenjen na Glavici, gdje se mogu uočiti snažne gra,dinske 
tradicije u po-stUlpku zidanja, ()<wbito u izradi zid'ne pOlStave, zatim u 
prost(}l'J1(}m oM~k(}vanju gradskih prilaza (koji mo-gu hiti, bar indirekt­
no, pO'd utjecajem keltskog O<pi,duma), nadalje u mjestimičnoj upotrebi 
gline kao ve'ziva .:itn., onda možemo pou2ldano o-dricati »'klasično'st« ovim 
kO'ITStmkcijama .ipledrrati za njihovo građenje u predrimsko doba. Ako 
se -pak utječemo t1polo-giji, betz koje ni antička arheologija ne može rje­
šavati probleme, onda treba istaknuti strukturu samih bunja, koja na 
dužim 'potezima još nema izra7Jitih svojstava kla'sično'g opus quadratum, 
već se više približava, kako jesp()menuto, p-olig<malnoj megalitskoj 
strukturi, koja u razvojnoj liniji. megaiitskih utvrđenja na klasičko'lll 
tlu VTemenski rde ispred opus quadratum. Pa i sam taj opus grčki je izum 
i najranije s e ,susreće u grčkim zemljama. Međutim, i tipolo-gija i krono­
logija ovakve jedne ·pojave može 'Se uspješno izvršiti samo ako se smjesti 
u određeni kulturni ko.ntekst. A toga za naše područje nema. Fortifika­
cije takva ,karaktera protežu se na p()dručju naše zemlje od oblasti sta­
rog Lichn ~da u Malkedoniji do Cresa u Libl!rniji, prelko Butrinta i Feni­
kija u Albaniji, Meduna u Crnoj Gori, Ošanića u Hercegovini, Nar()ne 
Stobreča (Epetion), Salone i Pharosa u srednjoj Dalmaciji, te Jadera 
(Zadar), NediJl1Juma (Nadin), Alserije i Varvar.ije u staroj Lihurnjiji. Do 
sa,da su bile v,remenski .giguDl1uje opredijeljene zidine starih gradova u 
Epiru, O'I1e u Butri-ntru oj u FeniJkiju, uralSipon ()!d VI do IV st. prije n.e, 
dokse danas i one datiraju nešto niže. Nešto mlađeg 'p()!stojanja su 
megalits-ke fortifikacije na gradini starih Daorsa u Ošanićima i (Il Medu­
nu i pripr~uju ,se, vjerojatno s asvim opravdano, heleni.sti,čkrim utjecajima. 
Odatle do Varval'ije i S'Ilviš e je dale'ko, a i tehnika zida pokazuje znatna 
odstupanja. Ukraif1ko, za lSada je teško sa sigurn06ću utV'l"diti jednu ne­
prekinutu vremens~u i tipoIošku seriju. Lpak ako ti:pologija 'Il ovom slu­
čaju nešto vl1ijedi, onda valja Uipozoriti na frapantou sličnost, gotovo 
~dention()st s trukture Ibedema u Varvar:iji i onih u Medu-nu. To 
teško da je slučajno. A budući da Medun nema, za ra,zlikuoQ Varvarije, 
svoje rimske faze, to nje'gove zildine treba datirati svaka'ko upredrimsko 
doba. Prema tome, trebat će već Salda korigirati mišljenja po kojima se 
utvrđenja ovakva Ikaraktera u Dalmaciji ,datiraju nekad u IV st. prije 
n.e, a nekad čak u s'redinu I st. n.e. Pored navedenih tehničkih mome­
nata treba voditi računa i o historijsk()m kontekstu antičke Liburnije 
i Varvarije. Činjenica je da .se u gradnji asjeća jaka i neposredna pred­
rimska tra,dicija, činjenica je da su ve,ze Liburnije, a p0!8ebno Varvarije 
s klasičkiI!D ,svijetom, grčkim i rimskim, dokumentiraue u arheološkom 
materijalu koji potječe iz vremena ,prije negoli je Uburnija s Varv8ll'ij()m 
d()!šla konačno u rimsku vlast, činjenica je napokon da je Varvarija, kao 
i m Ciki ,drugi liburns'ki centri, stekla ius Italicum a IS njime i municipalnu 
konstituciju najkasnije sredinom I s t. prije n.e. Naselje koje postaje sre­
dištem municipalnog organizma (a koje je i prije toga bilo središte auto­
htone teritorijalne zajednice) iIpso facto stječe i atribute grada, a jedan 
od 'primaTni,h i ()snov,nih jesu upravo fortifikacije. Ako, dakle, Varvarija 
i nije bila utvrđena ovom tehnikom do tog vremena (što je inače teško 
pretp()s taviti s obzirom ,na ulogu koju je imala), ona je morala dobiti 
fortifi!kacije 'Il vrijeme stjecanja municipaliteta, od'nosno, možda je upra­
vo Ip()!stojamje utvrđenoga grada i bilo ,preduvjet da ISte-kne ta'kav status. 
Nije ne()!pravdano sve ,do to'g vre'IDena očekivati posredne utjecaje hele­
nističkog graditeljstva, ,kojem, alko je naše datiranje ispravno, treha pri­
pilsati pojavu ovakve s trukture u VarvariJi. U .svakom slučaju sredina I st. 
prije n.e, ukoli'ko nije terminus ad quem, svakako se mara prihvatiti kao 
terminus ante quem, a to je dovoljno da se obori tvrdnja kako su zidine 
Varvarije nastale u vrijeme rumske vla,davine, za AUJguISta ili za Klaudija. 
Vjerujemo da će dalja istraživanja unijeti više svjetla 'Il to pita-nje i da će, 
s dTuge strane, sistematska istraživanja takvih bedema na drugim mjesti­




Pratiti dalju sudbinu varvarijskih bedema znači ujedno pratiti i sud­
binu samoga grada. Za ,sada je bilo moguće utvl"diti dvije faze koje pOlka­
zuju kaJSnija pregradivanja i dO>gradivlliIlja. Prvu intervenciju nije moguće 
tačnije vremenski utvrditi ni hi'8torijski motivirati. Samo kao pretp()ostav­
ku mogli bismo uzeti ()opa,sn(}st ()Od provala Mat1komana i Kvada za Malika 
Aurelija, pa ,bismo to m()ogli sinhwnizirati IS analo.gn()om ,pojavom u Saloni. 
Ta faza očituje se u pregradnji gornjih slojeva bedema, vjerojatno i u 
preadaptaciji zapa,dnih ula~nih vrata, možda i u izradi ,kruništa, koje već 
ima sasvim klasičnu strukturu. U tim slojevima nađeno je, u zidnojpo-d­
stavi, dosta 'UJZidanih veoma malih »klasičnih« bunja, IS anatiro,zom (koje, 
vidjeli smo, nema na megalitskim b1l'Jljama bedema), a također i pokoja 
spolija - fragment arhitekture. Ali ova intervencija moogla je hiti mO'tivi­
rana i ,samom dotrajalošću pojedinih ,dijelova bedema, tr.i .stoljeća nakon 
što su bili sagrađeni, jer su u II st. na mnogim mjestima morali biti vetu­
state consumpti. Mnogo je očitija kasnija fa'za,koja pa'da u kasnu antiku. 
Tu se radi o joo.oO'j temeljitoj reikOOlrstrukciji, ali rađeno>j u zaista bijednim 
prilikam~. Na nekim mjelStima uočeni su ,sigul"Di tragO'vi požara, koji je 5 
ohjekata na Glavici bio zahvatio i bedeme. Na ~st()OOnO'm traktu otkriveni 
su mnogo manji segmenti u kojima i nema bunja, već su la'kune nako-n 
oštećenja bile ispunjellle manjim .k()madima grubo obrađeno>g ,kamenja. 
S druge strane, wpravo na tom potezu dograđen je čitav sistem ziđa 'koji 
teče uporedo sa starijim bedemom, 's njegove vanjske strane, a to ziđe, 
koje je sada 'preuzelo ul()ogu vanjskog bedema, građenO' je dijelom o,d bu­
nja ko-je su ra·nije pripadale bedemu a dijelom ()d ulomaka mO'numental­
ne gradske arhitekture (koIO'ne, arhitravi, baze itd.), tako da valja pret­
postaviti da je grad biO' veoma oštećen i da su javne građevine, nastale 
već u I st., bile više-manje u ruševinama. I ovu pojavu mogli bismo uklo­
piti u odredeni vremenski okvir, pa je povezati s onO'm u Saloni, u J ade­
m, u Puli i -drugdje. Vjerojatno je to poslje~ca provale Isto·Člnih Gota. 
Proko-pije jzravno govori da ISU Goti u ovom kraju oko Skardone ratovali 
i s ,vojsk()om krenuli u Bw-num (Ivoševci kod Kistanja 'll Bukovici, oko 20 
km sjeverno od Bribira), a na cesti Skardona - Bumum Varvarija je 
pred-stavljala važnu tačku. Jedva je mO'guće 'pretpostaviti da je tom prili­
kom Varvarija izmakla zlO'j sudbini iako je Prok()opije ne 8Ipomi:nje. S tim 
na brzinu obnovljenim bedemima dočekala je Varvarija stO'ljeće kasnije 
provalu Avara i Slavena, ali joj sigurno nije odoljela. 
Vratimo se, međutim, razmatranju osnovne misli koju smo na ;početku 
formulirali, tj. da pratimo preobražaj O'Ve istaknute gradine u grad antič­
korimskog tipa. Ka,ko je po~natO', voda je jedan o-d glavnih pro,blema za 
stanovništvo na ,povišenim naseljima. Tu akveduktu zbog prirodnih 'pre­
preka nema mjesta. U prahistO'riji pO'stojale su vjeroja1mo i na gradinama 
l()okve iii primitivne cisterne, koje su u antičko doba doživljavale adapta­
cije i ulSavršavanja, upotrebO'm maltera i .kvalitetnije tehnike zidanja. Ka­
ko ukazuju d0'8a,dašnja iskopavanja, stano-vnici antičke Varvarije rješa­
vali su problem opskrbe vodom cisternama (pisci-nama), o'd koj,ih 8'Il tri 
istražene i ,dvije kO'Dačno konzervirane. Jedna se nala.zila u dvO'rištu rim­
ske ,kuće koje ostaci djelomično leže ispo-d crkve u DO'lu, a djelomičnO' 
isp()d samO'stanske zgrade. Ta zgrada je, za sada, i najcjelO'vitiji objekt 
iz ant~ke na Glavici, s mnogim pOIpratnim nabzima, IkO'ji <se inače susreću 
i drugdje 'pO' Br:i.biru: p()dO'vi O'd O'!peke (opus spicatum), ulO'mci :keramike, 
ulO'mci zidnih fresa,ka (veGma realistički lik leo.paNla) i drugi sitni nala­
zi. PGjava pisaine u dVGri'štu već nas uvodi u stambenu arhitekturu !kasne 
a-ntike, kad je središnji kO'rtil preuzeO' u}.O'g;tl ra-nijeg atrija, GdnO'snG peri­
stila, kGji ()va zgrada nije imala. Druga cisterna, građena na isti način 
(tj. kvadratne O'snove, bO"gatG Ghl()žena tzv. hidrallličnim malterO'm), sa­
mO' neštO' manjeg kapaoiteta, ukO'pana je u građevinski kO'm.pleks blizu 
tjemena Glavice, ;nedalekO' od malog TUlslličuo.g hi,pGkal\l:&ta (Tab. X, sl. l), 
pa su vjerGja1lnO' pT~padali istom O'bjektu. TO' su -sve rješenja izvedena 
pO' nO'rmama rimsk()g graditeljstva, kakva treba ()čekivati i u drugim 
O'bjektima, jer je ()pravdanO' -da je štO' se tiče vO'(}e svakO' (}Gmaći'll'stVG 
bilO' autarkičnO'. SvratiO' bih 'pažnju na jedan rezervO'ar nedailekG O'd na­
prijed s PO'menUltGg kGmpleksa. TO' je jama većih dimenzija, p.ravO'kutne 
()snove, izduibena u živeu kamenu (T3Ib. XI, ISI. l), dGsta pravilnih linija, 
duhO'ka ()kO' 1,5 m. Bez ()bzira na tO' štO' je ta cisterna u rimSkO' do-ba bila 
adaptirana i dobila 'krunište ,k()je je PO'većalO' njezinu dubinu, smatram 
da se radi G Gvećem kGlektO'ru vG'de iz predrimSko-g vremena, kakvih je 
na gradini mO'ralG biti više, tO' prnje štO' je Gna nerijelJkO' s'lužila i kaO' 
wjeg GkO'lnih Varvarina. TO' 'Ilije ni rimska cilSterna ni piscina, jer nema 
ni:k3lkvi,h takvih elemenata. l,stu sliku primi-tlivn()sti i »autGhtGnO'sti« pO'­
ka-zuje i kanal urezan u živac kamen, Ik()ji vjerGjatJlG p.rati jednu gradsku 
komunikaciju, ,a njGj je kaO' ,p()d'lo.ga slllŽlila i'zravnata (.i s vremenO'm iz­
liza-na) p()vršma žive ,stijene. Ra-di li se G gradskoj kan3lIizacij.i, O' VGdo­
vodu ili O' usmjeraV1anju kišnice -kO'ja se sIkupljala Illa t.O'm platO'u i izlije­
vala u sp-O'menutikolektGr - l()Ikvu ? VjerO'jatnG je treća mO'gućnGst naj­
bliža istini. Na taj načinsakuplja:li su v()du Istan()vnici gradina O'd pam­
tivijelka, (}()k jo.š nije b~IO' impluvija i kO'mpluvija. Sp()moo.uti hipGkaust 
je svakakO' rekvizit IkGmfO'ra rimske civilizaoije i, &Udeći !pO' indicijama 
k()je se javljaju na (}mgim mjestima na Glavici, nije biG jedini. Ali nje­
g()va primitivna struktura, o-S'kudne d,ime-uzije, na-čin !izra-de (npr. <l>U­
spenzure Gd sedre i sl.) pGkazuju da ISe više radU -o adap-taciji negO'li o' 
PO'tpunGj asimilaciji tog elementa rimskO',g llrbanizma. 
Ka'kG O'VO' nije stručni izvještaj O' arheO'I()škim istraživanjima, već PO'ku­
šaj da se s jednO'g ooređenGg stajališta ilustrira tema kO'jO'm se rukO'VGdi· 
mO' u istraživanju antiČ'ke Varvarije, tO' nije -PO'trebnO' da se zadržavamO' 
na ia:no.šenju i op~sivanju 'P()jedinaČ'llih i 'popratnih nalaza. Ipak valja 
UlpGzO'riti da su uz G-statke arhitekture, u slojevima i u otkO'PU, kaO' i na 
samO'j pQVršimi, nađeni vrijedni primjerci antičke materijalne kulture i 
umjetoO'sti, PO'sebnO' !predmeti O'd keramike i O'd st3'kla, metalni pTedmeti 
(ukrasi, alat, pribGr), predmeti Gd kO'sti i .bjeIO'ko<sti, zatim lucerne, ulO'm­
ci zidnih fresaka, dijelO'vi mozaičnih PO'dO'va itd., štO' bi mO'glo predstav­
ljati vrijednu cjelinu u jednGj lo'ka1nO'j 22hiroi .bribirskih arheO'IO'ških SPO'­
menj,ka, iako ,se radi O' pmduktima rimske ciVlilizaeije, kO'ja je, kakO' se 
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2Jna u 2Jnatnoj mjeri ujednačena. Ono što bi m()glo imati neki lokalni bi­
ljeg, to je pros-jek rustičnOlSti, koji je ()vdje daleko iZra'zitiji negoli u ma­
terijalu i~ nekropola poznatijih antičkih nal~i.šta, kao što su Salona, 
lader i nelk.i drugi 'primorski centri. 
Istraživanja su i.znijela na vi,djelo i nekoliko natpilSa, koji će zajedno 
s ostalim nalazima također biti obrađeni u 'Stručnom izvještaju. OV'dje se 
donosi samo jedan od njih jer ima posebnu važnost. To je oveći ulomak 
nllJdgrobn~ sp()men~ka, nađen u Dolu, u sekundarnoj upotrehi. Lijeva 
strana mu ned()staje, 'pa se ne može restituirati čitav tekst. Kako se vidi 
iz sli-ke (Talb. I, sl. l) i crteža, na njemu ·se spominje jedan prefekt III 
trač'ke kohorte, koji je u svom cursus honorum obavljao i dužnost vojno'g 
tribuna XXII legije. Navedena 'kohorta (llleohors ThracumJ prvi put se 
spominje u ovom kr-aju, a i·sto tako nije p()znato da je ovdje hila smješte­
na XXII legija. Prema t()me v·alja uključiti da je dedikant služio u voj­
nim jedinicama .koje nisu bile -ovdje stacionirane. Međutim, za nas je od 
posebna značenja njegovo ime i dijelovi njegove onoma'st1iiSke formule. 
Kognomen mu je bio Liburnus, načinjen ·dalkle po imenu .plemen·a Lomur­
na, što nije U1slIJillljen slučaj u ()In ()Imas ti ci, P()gotovo OIIlIih o.soha koje su 
služile izvan svoje uže domovine. Predime (praenomenJ, .ime (nomen 
gentile) i ~ilijacija, elementi koji su .sesigurno nalazili II natpisu, nedo­
staju jer je spomed oštećen. Ali sačuvana je oznaka ptr.1padnosti tribu­
su, nep()sredno isp.red .kognomena, napisana skraćeno CL, što treba raz­
riješiti Claudia tribu. To je neo.bično važna 3!kvizicija. Sa,da ISe mOoŽepo­
u2Jdano utvrditi da je t-o bih .kla'l.lJdijevska tribu-s, jer se radli nesumnjivo 
o domaćem čovjeku, ikoji je na!kon svoje karijere oV'dje završio svoje 
dane. Time problem po-djeljivanja ius Italicuma Hburn~im zajednicama 
i ,s time u vezi pitanje njihove pripadnosti klaudijevskom tribusu dobiva 
ovomp()uzdanom potvrdom j()Š jedan važan argument. Ima natpisa i s 
ilirskim onoma'stičkim elementima, ()d kojih hih spomenuo samo onaj 
urezan na fragmenIJu na-d·gmhnog 'spomenika libur:nskog tJ~pa (tzv. »li­
burnski CipUlS«), rađenog veoma rustično, na kojem se .pri ·dnu spominje 
jedna ala-ska gens (rod) - TITVVII (Tituvii). 
Na kraju izlaganja .dopU1stite mi da se osvrnem na jo-š jedan pr01blem, 
koji s tematikom što je ()brađujemo ima najužu Ve'LU. Radi se o 'primjeni 
antiČzkori'lIl1ske urhanističke ildeje na pmstoru ilir.skolihUTns'ke gradine na 
brihirlSkoj Glavici. Maločas sam upozorio na o-dstupanja ()d klasiakih nor­
mi i procedura što se tiče hedema i opskrbe v()dom. Ali u Bribiru, kao i 
u nekim drugim centrima Liburnije, susreće se pojava koja mo~da u jOoŠ 
većoj mjeri pokazuje da .se tu radi više o formalnim a·da·ptacijama kla­
sičkih urbanističkih ideja, a ne o njihovoj striktnoj primjtmi ili orgalIlJslkoj 
integraciji. To odaje položaj na kome se nalazila gra.dska dominanta. Tim 
pojm-om ooznačujemo uži grad,ski prostor, gdje je bio centar javno-g života, 
kultn()g, društveno~p()li ti(,;kog i eko'U()mskog ('sveti&te, trg, forum) živo­
ta. Na .drug()m mjestu ISam p·()Ikazao da su te dominante u n~im našim 
antičkim gradovima smještene oprečno normama i pra·kls.i koju je pri­
mjenjivao rimski urbani2am, jer se ne nalalze 'll središtu ili O'ko 'njega, 
nego na !Samoj periferiji naselja. Uzrok tome je, 'sva,kako, poštovanje 
tradicija iz ,predrimskog, u o'vomslučaju gradinskog, 'peri(}da. Te reten­
cije lijepo ilustrira :&ituacija u staroj Aseriji, gdje je forum smješten na 
samom ruhu gradinskog platoa, zatv()ren s tri strane, a otvoren prema 
jugu i bedemima. Upueeni smo da istu takvu situa-ciju ,pretp()Stavimo i u 
staroj Varvari:ji . N a žalost, pustošenja, razaranja -i zwb vremena malo S11 
toga (}stavili na onom mjestu gdje treba tražiti monumentalni centar 
antičk()g naselja. On je morao biti (}ndje gdje je i danas tjeme Glavice 
i ~dje je za ratova g Turcima hila !Sagrađena kula kružne ()!move, koja je 
dobrim dijelom sačuvana do danas (Tab. XII, sl. l; up-()r. analogiju iz 
Aserije ,sl. 2). Na tom proostoru i oko njega nailazi se na llD()gobrojne 
ulomke monumentalne arhitekture: trupce kaneliranih kolona većeg 
promjera, arrutrave, komiže isl., od kojih su IDnOlgi bili -sekundarno 
upotrijebljeni ne samo u obnovi bedema u posljednjoj antičkoj fazi 
(VI st.) nego i u kaiillijoj arhitekturi, pOIsoono u crkvici južno o-d grob­
lja (uz koju ,se nalazi starohrvatska nekropola). Nema slllDNlje da ISe u 
takvu smještaju dominante ogledaju starije tradicije, koje se mogu utvr­
diti i u naseljima u užem primorsk(}m pojasu: u Aseriji, Jaderu, Paren­
tiju, Enoni i drugdje. 
Drugarice i drugo-vi, pošto-vani kolege! Bio je dan kad je gori,o varva­
rinski IIi(}n, i 'll tom nokturnu strave i užasa njegov {plamen bio je ujed­
no kobni predznak okolnim Burnistima iAlverijatima, Ned-itima i Ase­
rija tima, Skardonitanima i Rilditima da je ovdje u Bukovici i u Ravnim 
kotarima antika zauvijek umrla nasanom smrću. Stoljeća ;k(}ja su 'Slije­
dila vid'jela su nQlVe bujice kako se ovamo slijevaju preko Velebi ta i 
Dinare, ,sve do kraja vojevanja s Turcima. U slojevima škrte kraške 
zemlje na Glavici traže se dokumenti životao-d eneolita do odlaska 
T,ura-ka. Stoga, kad smo zamahnuli prvim mašklinima u kršno tlo bri­
bil1S'ke Glavice, znali ,smo -da -nećemo otkriti ni Pompeje ni SalO'Du. Da 
su nas v()ldi:li ti motivi, bili :bismo izabrali, bar što se tiče antičkih 
istraživanja, koji drugi lokalitet, koji nije doživio takvih i tolikih dra­
matičnih obrata u po'stantiČlkoj historiji. U taj posao nije se išlo da se 
traže blještavi pwdukti antičke civilizacije kojima na's zadivljlUju arheo­
loški ()Istaci gradova uz morsku (}batu, mada, kako smo vidjeli, kad se 
radi o bedemima, stara Varvarija pruža dojam monumentalno-sti kao 
nijedan drugi arheolo,ški lokalitet u našoj zemlji te impresi(mira jedna,ko 
svojom SIIlagom i tehnikom kao i oosebujnim rješenjima. Međutim, kad 
se problem formulira onako kako smo to pokušali u ov()m kratkom 
predavanju, on s aspekta interesa naše nauke ,dobiva poosebno značenje. 
Tu se -zaista ra,di o istraživanju n a š e antike, o pro-učavanju života 
na1ših ilirskih prastanovnrka u doba antike, bez obzira na stUlpanj roma­
nizacije Iko-joj 'SlU pet ,stoljeća bili 'podvrgnuti, o istraživanj~ma Ikoja treba 
da pO'kažu na koji način i u kolikoj mjeri 'su ti autohtoni 8tanovnici 
ovoga kraja prihvatili i mogli 'prihvatiti, da li !Samo formalno ili lSuštin­
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ski, tekovine vanjS'ke civilizacije, u čemu se sa'stojao otpor domaće kul­
ture stranoj snazi integracij'e i kako se on manifestira-o u arheološkom 
materijalu; ra,di ,se o istraži'Vanjima koja treba da UtSpostave vremenski 
most pa malkar poneg,dje i nmpUlkao, između p'rahi.stol"ijske gradine ilir­
skolibul"ll'Siki.h Varvar,ina i na'8elja ka.snrje pr1došlih hrvatskih ratara i sto­
čara, k()ji u novim uvjetima produžuju život Glavici za nekoliko stoljeća. 
Pooodan odgovor na sva ta pitanja ova istraživanja vjerojatno neće dati. 
Ali da će toj problematici pružiti ozbiljan i značajan, kvalitetom nov 
pri'log, to pokazuju rezultati postignuti već dosadašnjim istraživanjima. 
